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Memperoleh data yang cukup untuk membuat sebuah film Animasi 2 Dimensi mix 
dengan 3 Dimensi tentang Terumbu Karang dan Ekosistem Laut di sekitarnya, yang 
isinya berbicara tentang bermain dan belajar bersama Coral dan Carel dan mengenal lebih 
dalam ekosistem laut. 
 
Metode Penelitian:  
Metode yang digunakan adalah riset / mencari data di Internet, buku-buku, survey lokasi 
yang bersangkutan dengan topik Tugas Akhir. Referensi yang digunakan diperoleh dari 
Internet, Departemen Perikanan dan Kelautan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu 
Karang (Coremap II), Critic Coremap LIPI, Toko Buku Gramedia. 
 
Hasil yang dicapai:  
Hasil yang dicapai adalah agar khalayak yang menyaksikan film serial animasi ini 
mengerti dampak akibat merusak terumbu karang untuk generasi anak dan cucu. 
 
Simpulan: 
Dengan adanya film animasi yang penulis buat agar dapat  menyadarkan warga 
masyarakat Indonesia  manfaat dari terumbu karang yang sangat berpengaruh pada 
ekosistem biota laut dan penopang kehidupan manusia sendiri, untuk lebih mengenal 




Terumbu Karang, Ikan Karang, Kelestarian 
 
